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ABSTRACT
PT DCM (Dadali Citra Mandiri) is manufacturing business which is active in service of
telecommunications and construction. Research done at StaJYPurchasing, concerning Information
System of Accountancy of Raw Material Purchasing. System which walk in company not yet
computerizedfull, and informsai yielded by not yet as according to accountancy standard going into
eject in Indonesia. Writer take the title ”Design Information System ofAccountancy Purchasing Raw
MaterialAtPT. Dadali Citra Mandiri Bandung”.
Desain Research which writer use is descriplive desain research and also desain research with
the data ofprimary and sekunder, research type used is academic research, data type used is data
qualitalive and quantitalive data, research method used is descriplive research method, and research
method with an eye to evaluatzf technique of data collecling used is field study and book study,
method ofsystem development used is methodologies orienting at output, process and data. Structure
of system development used by is Waterfall. System development of Information used is context
diagram, datajlow diagram, andjlowchart.
Design Information System ofAccountancy Purchasing Raw Material done for make system
better, yielded information as according to accounting standard like Receivable card, aging
receivable, and receivable report, and especial report like income statement and balance sheet.
Keyword ." Design Information System ofAccountancy Purchasing Raw Material, A/licrosofi Visual
Basic 6.0 and SQL Server 2000
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1. PENDAHULUAN
Sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku dalam pencatatan akuntansi pembelian bahan
baku pada PT. Dadali Citra Mandiri Bandung telah mengikuti standar akuntansi di Indonesia yaitu
dengan metode pencatatan akuntansi Acmal Basic tetapi masih banyak terjadi kesalahan dan
kekurangan dalam pencatatannya. Sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku pada PT. Dadali
Citra Mandiri Bandung masih menggunakan Microsoft Office Excel dimana tiap kertas kerja telah di
link—kan antar sheet.
Melihat cukup banyaknya pekerj aan yang dikerjakan pada bagian pembelian, maka diperlukan
sebuah aplikasi dan sistem yang terkomputerisasi sebagai sarana untuk mempermudah dan
mempercepat pekerjaan yang dilakukan oleh bagian pembelian. Upaya untuk memenuhi tujuan
tersebut penulis mencoba untuk merancang sistem informasi akuntansi di staff pembelian pada PT.
Dadali Citra Mandiri Bandung dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL
server 2000.
Penulis hanya membatasi pembahasan pada sruktur organisasi yang berhubungan
dengan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku dan pada sistem informasi
akuntansi pembelian bahan baku yangt berjalan secara kredit pada PT Dadali Citra Mandiri
Bandung dengan menggunakan metode pencatatan akuntansi Acrual Basic, metode
pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode pencatatan perpetual dan periodik, dan
untuk metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO.
Perancangan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku mulai dari input—an yang
berupa pembuatan dokumen, sampai output yang berupa pembuatan laporan keuangan dengan
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000 sebagai database-nya.
2. KERANGKA TEORITIS
Definisi perancangan menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi
Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah sebagai berikut: “perancangan adalah spesifikasi
umum dan terinci dari pemecahan masalah berbasis komputer yang telah dipilih selama tahap
analisis”(2004: 332).
Definisi sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe DaVis yang diterjemahkan
oleh Jogiyanto HM dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah
sebagai berikut:
“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.”(2005: 1 l)
Definisi akuntansi menurut Azhar Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi
Akuntansi menerangkan bahwa: “Akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi
atau laporan untuk berbagai kepentingan baik indiVidu atau kelompok tentang
aktiVitas/operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi.”(2002:74)
Definisi sistem informasi akuntansi menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin yang
diterjemahkan oleh Jogiyanto HM dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem
Informasi adalah sebagai berikut:
“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,
mengklasifikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan
keputusan dengan orientasi financial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam
perusahaan (secara prinsip adalah manajemen).”(2005: 17)
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Definisi pembelian menurut Ardiyos dalam bukunya yang berjudul Kamus Besar Akuntansi
adalah sebagai berikut: “pembelian adalah prosedur perkiraan yang digunakan dalam sistem
persediaan berkala, untuk mencatat biaya semua barang yang dibeli untuk dijual kembali””(2006:729).
Definisi Bahan Baku menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya menjelaskan
bahwa: “bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi”(2000:295).
3. METODE RISET




Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-kegiatan pengembangan dasar, yaitu:
Analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui
konsultasi dengan user sistem.
Perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam
sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara
keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem
perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya.
. Implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan
sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap
unit telah memenuhi spesifikasinya.
Integrasi dan pengujian sistem. Unit program/program indiVidual diintegrasikan dan diuji sebagai
sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi.
Operasi dan pemeliharaan. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini merupakan fase siklus hidup
yang paling lama. Sistem di-install dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai
error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem
dan pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan-persyaratan baru ditambahkan.
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Gambar 1. Waterfall
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4. ANALISIS DATA
Berikut ini adalah model sistem yang menggambarkan sistem yang berj alan di perusahaan.
A. Diagram Konteks
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Gambar 2. Diagram Konteks
B. Data Flow Diagram (Diagram Alur Data) Level 0 Yang Berjalan
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Gambar 3. Data Flow Diagram (Diagram Alur Data) Level 0 Yang Berj alan
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5. PEMBAHASAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU
Struktur Organisasi Yang Diusulkan
 
Gambar 4. Struktur Organisasi Yang Diusulkan
Deskripsi Jabatan Yang Diusulkan
Deskripsi jabatan yang penulis usulkan adalah:
A. Fungsi Penyimpanan bertugas sebagai pengolah keluar masuknya barang.
B. Fungsi Pembelian bertugas sebagai pembuat order pembelian kepada supplier dan sebagai
penerima barang dari supplier.
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Gambar 5. Normalisasi BPM
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Entit); Relationship Diagram (ERD) Yang Diusulkan
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Gambar 6. Emily Relationship Diagram (ERD)Yang Diusulkan
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Gambar 16. Buku Besar Umum Pembelian Bahan Baku
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Gambar 19. Laporan Harga Pokok Produksi
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Gambar 21. Laporan Neraca
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6. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
A. Sistem infonnasi akuntansi pembelian bahan baku yang berjalan pada PT. Dadali Citra Mandiri
Bandung dalam metode pencatatan akuntansinya telah sesuai dengan standar akuntansi di
Indonesia, mtode pencatatan akuntansi yang digunakan yaitu metode Accrual Basic, Metode
pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual, dan metode penilaian
persediaan menggunakan metode penilaian FIFO (First ln First Out).
B. Penulis merancang sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku dengan menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000, sehingga dengan rancangan yang
dibuat ini dapat menghasilkan informasi mengenai pembelian bahan baku yang tteadi di
perusahaan berupa pemesanan barang, laporan pembelian, jurnal, buku besar, laporan harga
pokok produksi, laporan laba rugi, dan laporan neraca dengan cepat, tepat, dan akurat.
Saran
A. Sistem infonnasi akuntansi yang dirancang oleh penulis telah disesuaikan dengan standar
akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dapat menghasilkan infonnasi yang cepat, akurat dan
tepat waktu. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pihak pemsahaan menggunakan sistem
yang telah penulis rancang agar dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan tepat
waktu.
B. Penulis merancang sistem infonnasi akuntansi pembelian bahan baku dengan menggunakan
Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000, maka pihak perusahaan diharuskan
memilih user/pengguna yang tepat, user yang penulis anjurkan adalah user yang minimal
berpendidikan Dl .
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